



Selada merupakan salah satu jenis sayuran yang sudah dikenal oleh 
masyarakat Indonesia. Konsumsi sayuran selada menunjukkan kecenderungan 
selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hidroponik rakit apung termasuk kedalam 
kelompok pupuk sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Pupuk diberikan dalam 
bentuk larutan yang mengandung unsur makro dan mikro didalamnya. Setiap jenis 
pupuk berbeda dalam hal jenis dan banyaknya unsur hara yang dikandungnya, 
serta setiap jenis dan umur tanaman berbeda dalam jumlah konduktivitas 
listriknya atau EC (Electrical Conductivity). Pengujian berbagai nilai EC untuk 
mengetahui tingkat kesesuaian kandungan haranya sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber hara dalam budidaya selada dengan hidroponik sistem rakit apung 
(Floating Hydroponics System). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
pengaruh nilai EC terhadap serapan N pada selada hidroponik sistem rakit apung, 
mendapatkan pengaruh nilai EC (Electrical Conductivity) terhadap hasil produksi 
tiga varietas selada pada hidroponik sistem rakit apung, dan mendapatkan varietas 
selada yang terbaik untuk budidaya hidroponik sistem rakit apung. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2016, di screen 
house Pondok Pesantren Dukuhwaluh, Purwokerto. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Petak Terbagi (Split plot), dengan 6 kombinasi perlakuan dan 3 
ulangan sehingga ada 18 unit percobaan.  Petak utama yaitu nilai EC yang terdiri 
dari 2 taraf, yakni  EC 2 mS/cm (P1) dan EC 4 mS/cm (P2). Anak petak yaitu 3 
varietas selada yang terdiri dari 3 taraf, yakni New Grand Rapids (V1), Red Ava 
(V2) dan Chris Green (V3). Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah 
daun, luas daun, panjang akar, volume akar, kadar klorofil, bobot basah tanaman, 
bobot basah tajuk, bobot basah akar dan serapan N. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan nilai EC hanya berpengaruh 
pada serapan N dan tidak berpengaruh pada variabel pengamatan lainnya, 
Interaksi perlakuan nilai EC dan varietas terbaik terhadap serapan N yaitu 
perlakuan EC 4 mS/cm varietas Chris Green sebesar 42,2  mg, Varietas selada 
dengan hasil terbaik pada hidroponik rakit apung yaitu selada varietas Chris 
Green, dilihat dari variabel serapan N, jumlah daun, volume akar, kadar klorofil, 
bobot basah tanaman dan bobot basah tajuk. 
 
 












Lettuce is one type of vegetable which are well known by the people of 
Indonesia. The lettuce Consumption of vegetables showed a tendency is 
increasing from year to year. Hydroponics floating raft included into the group of 
fertilizer as a source of nutrients for plants. Fertilizer was given in the form of a 
solution containing macro and micro elements in it. Each of different type of 
fertilizer in the types and amount of nutrient it contains, well as each type and age 
of plants is different in amount electrical conductivity or EC (Electrical 
Conductivity). This research aimed to obtain the effect of EC on N uptake by 
lettuce, the effect of the EC (Electrical Conductivity) value on yield of three 
varieties of lettuce using a floating raft hydroponic system (FRHS), and to know 
the best lettuce variety in FHRS. 
This research was conducted from August 2016 to October 2016, in the 
screen house of the Dukuhwaluh Boarding School, Purwokerto. This experiment 
used a Split Plot Design with six combinations with 3 replications, resulting in 18 
experimental units. The main plot was the value of EC with two levels consisting 
of EC 2 mS/cm (P1) and EC 4 mS/cm (P2). The sub plot was varieties of lettuce 
consisting of New Grand Rapids (V1), Red Ava (V2) and Chris Green (V3). 
Variables observed were plant height, leaf number, leaf area, root length, root 
volume, chlorophyll content, plant fresh weight, canopy fresh weight, root fresh 
weight and uptake of N. 
The results showed that EC treatment affected only the value of N 
absorption but had no effect on other variables. The best combination effects of 
EC and lettuce variety on N uptake were obtained by treatments of EC 4 mS/cm 
variety Chris Green 42,2 mg. The  best variety of lettuce was Chris Green variety, 
as indicated by N absorption, plant height, leaf number, root volume, chlorophyll 
content, plant fresh weight and shoot fresh weight. 
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